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2019 Baseball
Overall Statistics for Cedarville (FINAL)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 14-32   Home: 7-11   Away: 5-14   Neutral: 2-7   G-MAC: 8-20
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
27 Eeles, Payton  . 4 2 4 46-46 172 41 73 13 2 0 17 90  . 5 2 3 23 7 18 4  . 5 1 0 0 2 27-29 120 102 8  . 9 6 5
 1 Hughes, Bryce  . 3 1 3 26-26 99 28 31 2 1 0 8 35  . 3 5 4 9 3 10 3  . 3 8 7 0 2 17-18 57 4 1  . 9 8 4
 9 Sanchez, Elijah  . 3 0 7 46-46 163 35 50 1 2 4 29 67  . 4 1 1 22 5 35 2  . 3 9 9 3 0 5-7 75 2 1  . 9 8 7
 5 Toungate, Brendan  . 2 7 8 19-18 54 9 15 2 1 1 10 22  . 4 0 7 6 4 20 0  . 3 9 1 0 1 1-2 112 5 3  . 9 7 5
 3 Melchior, Ross  . 2 5 6 46-46 164 31 42 7 3 5 48 70  . 4 2 7 30 7 41 0  . 3 8 3 5 0 4-5 95 125 24  . 9 0 2
34 Neff, Markus  . 2 4 5 31-30 106 16 26 7 0 3 16 42  . 3 9 6 13 3 36 0  . 3 4 1 1 0 0-0 139 13 4  . 9 7 4
 6 Biermann, Matthew  . 2 4 5 44-44 151 18 37 13 1 3 35 61  . 4 0 4 25 6 31 2  . 3 6 8 3 0 0-0 161 13 6  . 9 6 7
35 Perry, Alan  . 2 3 1 11-8 26 5 6 1 0 0 3 7  . 2 6 9 6 0 6 0  . 3 6 4 1 1 0-0 3 14 2  . 8 9 5
24 Stewart, Micah  . 2 3 1 20-4 26 8 6 3 0 0 2 9  . 3 4 6 4 1 11 0  . 3 5 5 0 1 2-2 5 3 3  . 7 2 7
 7 Culhane, Connor  . 2 2 7 44-43 150 18 34 7 1 2 26 49  . 3 2 7 16 1 53 3  . 2 9 8 4 0 2-4 48 73 14  . 8 9 6
17 Eby, Logan  . 2 2 2 44-40 144 15 32 4 0 1 14 39  . 2 7 1 16 2 46 2  . 3 0 9 0 0 2-2 163 13 2  . 9 8 9
16 Springmeyer, Chase  . 2 2 2 7-1 9 0 2 0 1 0 1 4  . 4 4 4 0 1 4 0  . 3 0 0 0 0 0-0 6 0 0 1.000
42 White, Turner  . 2 1 2 33-20 85 14 18 2 0 0 6 20  . 2 3 5 7 0 21 0  . 2 7 2 0 2 3-4 37 1 2  . 9 5 0
 0 Terre, Emille  . 2 0 0 12-2 15 1 3 1 0 0 2 4  . 2 6 7 1 0 4 0  . 2 5 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
25 Ambrose, Jadon  . 1 8 6 15-11 43 4 8 0 0 0 3 8  . 1 8 6 5 0 17 0  . 2 7 1 0 2 0-0 5 17 6  . 7 8 6
 4 Brown, Austin  . 1 7 7 31-29 96 22 17 4 0 0 10 21  . 2 1 9 16 5 27 1  . 3 2 2 1 3 10-11 66 1 5  . 9 3 1
14 Voorhees, Gage  . 0 0 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 1 0  . 0 0 0 0 0 0-0 3 6 1  . 9 0 0
31 Gillis, Tanner  . 0 0 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 1 1  . 6 6 7
Totals  . 2 6 6 46 1504 265 400 67 12 19 230 548  . 3 6 4 199 45 381 17  . 3 6 5 18 14 73-84 1110 435 93  . 9 4 3
Opponents  . 2 8 4 46 1491 370 424 81 12 30 307 619  . 4 1 5 261 69 312 20  . 4 0 8 25 26 71-78 1140 378 75  . 9 5 3
LOB - Team (375), Opp (395). DPs turned - Team (26), Opp (23). CI - Team (3), Biermann 3. IBB - Team (2), Melchior 1, Hughes
1, Opp (1). Picked off - Culhane 4, Brown 3, Hughes 2, Toungate 1, Ambrose 1, White 1, Eeles 1, Sanchez 1, Neff 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
28 Landrum, Riley  3 . 7 8 0-1 16 0 0 0/0 1 16.2 13 11 7 17 18 4 0 2  . 2 0 6 6 1 1 0 3
36 TenHove, Conner  4 . 2 6 1-0 5 0 0 0/0 0 6.1 6 6 3 6 1 0 0 1  . 2 4 0 1 1 1 0 0
 8 Schleinitz, Noah  4 . 7 8 1-4 18 2 0 0/0 6 26.1 21 21 14 27 34 2 0 1  . 2 1 0 8 4 0 1 3
20 Minnich, Drew  4 . 7 9 1-1 9 8 0 0/0 0 41.1 52 30 22 15 33 12 1 1  . 2 9 9 8 5 1 1 1
14 Voorhees, Gage  4 . 8 6 3-3 15 5 1 0/0 1 46.1 56 34 25 12 38 9 3 3  . 2 9 2 0 8 1 2 1
32 Yates, Matt  4 . 9 8 3-2 8 8 1 0/0 0 34.1 33 28 19 16 26 6 0 5  . 2 4 8 8 8 1 1 3
44 Gillis, Trace  6 . 0 3 1-5 11 8 0 0/0 0 31.1 50 31 21 15 24 9 1 2  . 3 6 5 7 6 0 2 2
21 Gilmore, Elliott  6 . 9 8 1-2 16 0 0 0/0 0 19.1 19 23 15 24 25 9 0 0  . 2 5 3 10 2 2 1 0
10 Cline, Noah  7 . 1 2 0-7 11 8 1 0/0 0 43.0 48 44 34 30 30 7 1 4  . 2 8 9 7 6 0 6 7
51 Kraynak, Hunter  7 . 3 6 0-2 11 1 0 0/0 1 14.2 16 13 12 16 3 5 0 0  . 2 9 1 5 2 0 1 0
13 Cross, Mason  7 . 5 9 0-1 9 0 0 0/0 0 10.2 18 17 9 7 6 1 1 1  . 3 5 3 5 5 0 0 2
12 Zhang, Kevin  8 . 3 8 0-1 9 0 0 0/0 0 19.1 25 19 18 12 18 4 0 2  . 3 2 5 3 3 2 2 1
35 Perry, Alan  9 . 8 2 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 4 7 4 5 5 0 0 2  . 2 2 2 0 0 0 0 0
99 Miller, Maxwell 10.38 0-1 4 1 0 0/0 0 4.1 3 7 5 5 5 2 0 1  . 1 5 8 0 2 0 0 0
18 Dunbar, Andrew 10.64 0-0 8 0 0 0/0 0 11.0 12 15 13 13 6 1 1 1  . 3 0 8 5 4 0 3 0
31 Gillis, Tanner 11.42 0-0 5 1 0 0/0 0 8.2 14 13 11 5 6 4 2 1  . 3 8 9 1 3 0 2 1
19 Wynalda, Logan 11.47 3-2 8 4 0 0/0 0 24.1 27 35 31 23 20 3 2 3  . 2 7 3 5 4 2 3 2
11 Brophy, Tyler 15.00 0-0 4 0 0 0/0 0 3.0 3 5 5 4 3 1 0 0  . 2 5 0 0 2 0 0 0
41 Dauterman, Braden 16.88 0-0 6 0 0 0/0 0 5.1 4 11 10 9 11 2 0 0  . 2 0 0 4 3 0 0 0
Totals  6 . 7 6 14-32 46 46 3 0/0 9 370.0 424 370 278 261 312 81 12 30  . 2 8 4 83 69 11 25 26
Opponents  4 . 9 7 32-14 46 46 9 5/1 10 380.0 400 265 210 199 381 67 12 19  . 2 6 6 44 45 6 18 14
PB - Team (13), Toungate 6, Biermann 5, Eeles 2, Opp (11). Pickoffs - Team (11), Gilmore 3, Yates 2, Biermann 2, Gillis,Tr 2,
Gillis,Ta 1, Cline 1, Opp (15). SBA/ATT - Biermann (35-37), Eeles (20-22), Toungate (14-15), Schleinitz (11-11), Gilmore
(10-10), Gillis,Tr (8-9), Minnich (6-7), Landrum (7-7), Zhang (4-5), Kraynak (4-5), Voorhees (5-5), Wynalda (4-4), Cline
(2-3), Dunbar (1-3), Yates (2-2), Cross (2-2), Gillis,Ta (1-1), Perry (1-1), Miller (1-1), Dauterman (1-1), TenHove (1-1).
2019 Baseball
Overall Statistics for Cedarville (FINAL)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
10 Cline, Noah 10 2 8 0 1.000 0 2 1  . 6 6 7 0 0
20 Minnich, Drew 10 2 8 0 1.000 0 6 1  . 8 5 7 0 0
16 Springmeyer, Chase 6 6 0 0 1.000 0 0 0  . 0 0 0 0 0
44 Gillis, Trace 5 0 5 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 0 0
19 Wynalda, Logan 4 3 1 0 1.000 0 4 0 1.000 0 0
51 Kraynak, Hunter 3 0 3 0 1.000 0 4 1  . 8 0 0 0 0
18 Dunbar, Andrew 2 1 1 0 1.000 0 1 2  . 3 3 3 0 0
99 Miller, Maxwell 1 1 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
17 Eby, Logan 178 163 13 2  . 9 8 9 10 0 0  . 0 0 0 0 0
 9 Sanchez, Elijah 78 75 2 1  . 9 8 7 1 0 0  . 0 0 0 0 0
 1 Hughes, Bryce 62 57 4 1  . 9 8 4 0 0 0  . 0 0 0 0 0
 5 Toungate, Brendan 120 112 5 3  . 9 7 5 0 14 1  . 9 3 3 6 0
34 Neff, Markus 156 139 13 4  . 9 7 4 12 0 0  . 0 0 0 0 0
 6 Biermann, Matthew 180 161 13 6  . 9 6 7 0 35 2  . 9 4 6 5 3
27 Eeles, Payton 230 120 102 8  . 9 6 5 17 20 2  . 9 0 9 2 0
42 White, Turner 40 37 1 2  . 9 5 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0
 4 Brown, Austin 72 66 1 5  . 9 3 1 0 0 0  . 0 0 0 0 0
 3 Melchior, Ross 244 95 125 24  . 9 0 2 18 0 0  . 0 0 0 0 0
14 Voorhees, Gage 10 3 6 1  . 9 0 0 0 5 0 1.000 0 0
 7 Culhane, Connor 135 48 73 14  . 8 9 6 6 0 0  . 0 0 0 0 0
35 Perry, Alan 19 3 14 2  . 8 9 5 2 1 0 1.000 0 0
21 Gilmore, Elliott 7 2 4 1  . 8 5 7 0 10 0 1.000 0 0
32 Yates, Matt 7 1 5 1  . 8 5 7 0 2 0 1.000 0 0
25 Ambrose, Jadon 28 5 17 6  . 7 8 6 1 0 0  . 0 0 0 0 0
24 Stewart, Micah 11 5 3 3  . 7 2 7 1 0 0  . 0 0 0 0 0
31 Gillis, Tanner 3 1 1 1  . 6 6 7 0 1 0 1.000 0 0
12 Zhang, Kevin 3 0 2 1  . 6 6 7 1 4 1  . 8 0 0 0 0
 8 Schleinitz, Noah 6 2 1 3  . 5 0 0 0 11 0 1.000 0 0
13 Cross, Mason 4 0 2 2  . 5 0 0 0 2 0 1.000 0 0
28 Landrum, Riley 4 0 2 2  . 5 0 0 0 7 0 1.000 0 0
11 Brophy, Tyler 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0
36 TenHove, Conner 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
 0 Terre, Emille 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0
41 Dauterman, Braden 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
Totals 1638 1110 435 93  . 9 4 3 26 71 7  . 9 1 0 13 3
Opponents 1593 1140 378 75  . 9 5 3 23 73 11  . 8 6 9 11 0
